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บทคัดยอ 
 
              การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของ
ปจจัยการจัดการความรูที่สงผลตอองคการแหงการเรียนรูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดภาคใต เพื่อศึกษาระดับปจจัยการจัดการความรูและ
ระดับความเปนองคการแหงการเรียนรู และเพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออมและอิทธิพล
รวมของปจจัยการจัดการความรูที่สงผลตอองคการแหงการเรียนรูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดภาคใต  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  เปน
ผูบริหารสถานศึกษา ซ่ึงสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา 
14 จังหวัดภาคใต จํานวน 380 คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถาม มีจํานวน 9 
ชุด  ลักษณะเปนแบบมาตราประมาณคา เพื่อสอบถาม  ปจจัยบรรยากาศและวัฒนธรรมองคการ 
ปจจัยภาวะผูนําแหงการเรียนรู   ปจจัยวิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตร  ปจจัยโครงสรางของ
องคการ  ปจจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปจจัยระบบการจัดการ ปจจัยความสามารถของบุคลากร 
ปจจัยการเสริมแรงและความเปนองคการแหงการเรียนรู วิเคราะหขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยาง
โดยการหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน 
(Pearson’s Product Moment Coefficient) และใชโปรแกรม LISREL version 8.30 ในการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis)  และตรวจสอบความสอดคลองระหวาง
รูปแบบตามทฤษฎีกับขอมูลเชิงประจักษ ผลการวิจัย พบวาโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดภาคใต มีระดับปจจัยการจัดการความรูและมีความเปนองคการแหง
การเรียนรู  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก รูปแบบความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนตามทฤษฎี
ระหวางปจจัยการจัดการความรูกับความเปนองคการแหงการเรียนรูมีความสอดคลองกับขอมูลเชิง
ประจักษ  ปจจัยการจัดการความรูมีอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออมและอิทธิพลรวมตอความเปน
องคการแหงการเรียนรู 
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 ABSTRACT  
  
               The purposes of this research were to  1) investigate the linear structural equation model 
of knowledge management factors  affecting learning organizations in schools under the offices 
of  basic education commission in southern provinces, 2) study the level of the  knowledge 
management factors and the level of the learning organization, 3) study both direct, indirect and 
total effects of the knowledge management factors on the learning organization. There were 380 
sample  subjects of the Southern Province under 26 Offices of  Basic Education Commission. 
The data collection instrument was the questionnaire, developed by the researcher. The design 
was based on the variables theory ; 9 sets  : in each set was rating scale about contained factors:  
learning leadership, vision-mission and strategy, organization structure, technology, manage 
system, capacity, reinforcement and learning organization. Then the data were collected and 
analyzed by using statistics ; frequency, percentage , mean (⎯X ), standard deviation (SD) , 
Pearson,s Product Moment Coefficients, LISREL Program version 8.30  for the confirmatory 
factors analysis and the test Goodness of Fit was used to see its consistency between the model 
and the empirical data. The research results indicated that the level of knowledge management 
factors  and the level of learning organization in the schools under the Offices of  Basic 
Education Commission in Southern Provinces in general were very high , a linear structural 
equation model of knowledge management factors and  learning organizations ,fitted  the 
empirical data and  the knowledge management factors that had direct, indirect and total effects 
on learning organization. 
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